




























































































































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 44 号（2018 年 12 月 6日）
７　おわりに
　「ディベート形式の授業」を計画的に実施す
ることによって，「生徒の意欲」が向上するこ
とが分かってきた。自分の考えや意見を交換し
あう中で，それが人に認められたり，評価され
たりすることが，大いに学習意欲を向上させる
ことが，実証された。
　今後は，「ディベート形式の授業」意外にも，
様々な形の「学びあい」の授業を検討し，実施
していくことが，学習意欲の向上に役立つもの
と思われる。
　少しでも多くの生徒の「良い部分」を見つけ
出し，学習意欲を向上させる努力を，我々教師
は怠ってはならない。
